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1 LES travaux récents sur l’« apprentissage social » entre agents rationnels (au sens de
Bayes)  ont  été  présentés  dans  un  cadre  synthétique.  Dans  ce  cadre,  les  agents
perçoivent des signaux sur l’information d’autres agents en observant leurs actions ou
les résultats de leurs actions, ou encore en communiquant directement. L’interaction
des  observations  et  des  décisions  individuelles  peut  engendrer  des  échecs  de
l’apprentissage  social,  par  exemple  des  comportements  de  « troupeaux ».  Une
diminution  de  la  rationalité  individuelle  peut  amener  à  une  amélioration  de
l’apprentissage social.  Des applications ont été étudiées dans les domaines suivants :
cycles  macroéconomiques, investissements,  décisions  de  comités  d’experts,  marchés
financiers, crises financières, attaques spéculatives.
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